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[ 1 111)' .mtd:io there is al'l%'3.!-'!1 a ~s~ nf e\c rem~nL .1t1J p~rcsSIIIJ'I. I prulocc ( u:BCtwnal po~ j n ff\Wl}' diff ercoE glu.cs anJ dccurnti \ rc: 
cbcmes. Ln every year tltcn; JS Lime U) m<:~k:e spec1 aJ one-• !{ ·it·kmd pots and scul ptuml pc.ecel . l Ulie ;, bout cigfH dtffr:renl day bodi€s 
and '1\·ork at cone 0:5, .:111d oone 6-7 ox.id::ttion. ()oc:wonal.Ly [ use: othufi rmg h~ctuuq ~ u.;;b i1S rak:u or pit riri ng. My belief Js. th~ C;,t.(,:b 
pi'\)(:~.!!:!S i1~ro. ns the dC'I.c£oprrlenLof r!)e 4"1LI\ets, o1 kil d L">f . tr-rer-lthlilllon wLtbio the studio. 
Sj\. ~~rs "~o I nl:t.:.!t tbe ln•fll'ltion ii1JID (.ute 10 
rOOIJC.ILon • mng Lo finng lO un cL~lJlc klln IlL cone 6-7. 
The ch.ang,c bas belen or:Je or sc.,o,croJ, wl~ich llo.we rr1n\ oo 
rne, way from a ffiUil.owlrurc prudut:Uon sL >·lc oJ ~ ·<-'rk-
ing. l L h.as, along \\; Lh c,;curs.1oos m1o oilier procc~s. 
erOO.eJ my l'rc:judit~~ of wb•tt 3 <.:er..uru~s :stu~ho oould 
aod sbtluld be. Previously [ bad teen flri ng both bisque 
and il37.e j•• my a as kiln. Finng •c ~ :smi.IJJerelC(;l rll; iuln 
h~ gt\'ell me Lh.e i'leXJblhty and mort cyc1m£ c.npabll1 t)' 
•o do many ~Inc tc.~~ a.i"ld r.nke nsk~ 1haL ] ~\•oulllll' t 
113\'e been ;nctinc:u to do an a Jilrger .Ia ln. The J!VCiltuill 
dasmanL1111g ol' m}' sus !aln Beccssaril )' s!ufrcd m)' 
C'm pOO.'iis to o:tidation fLring. I h~d i.Llread~· bctp n 
i.lr:vdupmg sume s.a.]{',aib]c fucc'l!ioo:al Lines wub oooe 6 
stonr:warc J.rtd ron 12 OS mo.s1ol ic;~. BI,.Jt f01 rJ l'lg fLU)C'• 
tiona] pots, [be dJ,Jmbw ty oJ' sLoDC\'rarc m.JkC'..s Lhc mosL 
sense to me even tbough 1 rontinU(l ~o ~Qr'.< from time 
to time i !ll.e(1'3 -com~ ott tone: 05. I ildd oew glat.es Lo m )' 
repertotre g,leaoio.g jnspi rat1on from [he largely 
unoclc-brnl.cd oxidation gl;-!Zts u~ed. Lll Japan. 
My CUI11!nt expenmeclli L~.re focu~d on the mun)' 
di rfc:R:o.' quahties o( surfaoc aDd colourchamc[efistics 
or this tcmpcrnture .md ~drnusphere. Usmg gli.1LC 0" t:.l 
8137..e, ~l:lmlmg, poun o~. dlppin~. traiJmgor appl)'ing .J 
res:~st ba\'e yaaldcd n~a.n}' satisf}'ing re.sllh:s S.Oil\4;. tn 
m )' a.rwuu.ernemH, bear a ~mbJIIJlCC to reduc!ioo 11rcd 
Gary Cbeme~ Tearop 
wur.k. ln Lhe p.:l.!it !w'~ar [ have developed a , enes (lf grv~ for .COJLC 6-7 """hitt:JJ moorp;m~.tc nu'j \ e matenals. From Sill L Spnng J sland 
r US'C iglli!OI!.~ JOC :S. tlay~ .iJ.Jld v.'OOIJ <lSb. often In qutm[lliCli lip Lo6!l% or too recipe. 
r re 11>\in colh.ll!iii.kstic about electric rinng. bul lllll also dmwr1 to tlte qu~mn o( h()\\o rb~e glues wtU ln.tBsmUtt: i.n .a Je.t.IU(;.110fl 
;Rmospherc. The bui ldi 11g of •· l'li:'i. ... gi\S J v.'QOd fLied kiLn as on LM: hon.mrJ but l doo • L IU~.vc any plans to jcui.'IDn tbc- inYe.stmclliL 1 h a ... c 
made in OODC 6-7 u;ud11Lion Hnng. l L olfcrs somethinG umque lllld particulilr tv Hli camx;um~:>tances •md wall be ;) ' 'aluabte '00l m my 
v01.·abul~· of tochruqu.e. 
&~ry c;Jrrrnelsli.i 
NORTHWEST CERAMICS FO . DATION 
rq}t>rt by julia MAikA 
FUTURE SCHOLARSHIP FROM THE OVE AND KILN 
.NWcr hu.sdOOBood s: 1 J .oooto Emny Ca.rr 
J nstitutc of Art alld I:Jt:si~D for tbe cstab-
li shme.n[ uf enduwma11 scbolarslli~. The 
scltoL~b1~. adrnimistrat£0 by E.CrAD, 
will be awarded lO cerantics studcrns en· 
re1i ns dlei I M]rd or foorth Y~ilf o( :study. 
We ilJILicipate the fir:st a wan! m o.l:out five 
yc-.ars.. 
The flllgt: .. dv~neu,ge to this dorwion cs tha[ 
11 I:$ milll.d!od b)' g,ovcmrneC'Im fun(b; t,k._,,.. 
blin g, the C"OOO'W:m-e1 t 10 22.000. Tbc 
money will m~u:d (or a fil'C )'tali 
pr:nud: 4IJ Leli which the interest "P>ill bel 
II.V.aJiablc for schoi8.T91'nps. Of the. tuw.l 
ime1'cs.t, 11)1. tl\t.lS[ bt! retl.lml'd to lbc cn-
dO\Ymtn~ i.md tbemnainin,g:S(I% disbursed 
a5 ilW.ard mafiC)!. 
Cardu1 coruidefatjOil IN<ts taken lly lflc 
B()lrd reg~mg ltu:i decision. cspc:c.iall)' 
~nee ·the scholarship "''ill be ""-a_!l_able 
ooly iD EClAD SC~Jderns. llowe,·er it WEtS 
felt thil.L bcc<u.Jse the dona.tioo is: rna~lled 
118 wen a:s an)' subsequj).nt doit;,sdons, Lhis 
offered ex.cellent QpiX:Jrturul:ics Lo estab-
IJsta ilD crJdowment. Also, a grea[ number 
or ~ramics smderars do fl. tend ECJAID !1l[].d 
Lhi allows us 1.o llSSi.st tbem. 
Dfuncr, ovcmbe.- 3, 2000 
Rll'\l1JL.J1e1)', I v..aq luck}· eoo1.1gh [Q ant:od 
l.nsl }'CW"·s From 11Jtrt! Ovennnd KUndm-
ncr. 1 t was lbc most :ttrti~rc. dclicioo.~ 
entenai Jti ng. reY;•ardi og. bis Slid f11n sup-
per 1 howe eve{ attended. Tilli yt;.tr. master 
cbefs ·w•LL ~;;r-e;ne an (::\'t:n more: fabulous 
fi ..  c- cowsc dinner Wlih three aDCL')I-nJ.Kln~·-
1118 wi llfi included an [M pnr:e. and 11. 
..Jess rt s '\!ed (IQ it rurter' s pl.a1e, yours to 
cake oome. See lhc menu ro lbc right The 
event c~b~t:cd with dlt! dull Leanung 
D '"'eJoprnentASl>OC;mt:ioo, supporu scbol· 
~blps fon::eramicstudccl!l and prol!rams 
for adults with lc::a.mtng disabLLil.les. 
We S[i II Reed pwecer.: fot li:R: :st ttnL :.uc:uoo. 
1C yuu would I Lk.c: to make a donation. drop 
it off at the Potters· GWld office. P]~~e 
cl~arl:y 'll'latk "'''[b a.ut:nL!ioo NWCF, yoor 
name u.nd addrC5S as wdl as ~lcplllone 
number. It csn be- a special cet'3ntlc 'WOrk 
or oilier il~L'I.'c: Ltcms for lbe au.crioo. 
Since. lhe silent auctioc is oow we rmse 
fufKi.q, al l oonation are ~ Lly Ll.ppRIC.l-
illcd. We .Uso cr:ed dmmi:T' stud plates of 
all sorts. handbuiJ tor tbrown. 
Ticl:cts for S95 until October 15 aftd $ 11 0 
aft.er. Tickets; aro .available Olt lite Oalle.ry 
of BC CcnuniQ;, NODC 1rnll be sold a.t the 
door. 
BOARD CHANGF..S AT CF 
,Goodbye and Than.ks 
The Board wi.slles [O my goOO.h)~ 10 Frank TulW and Linda Doherty who generously 
crullti.bmed ume :md energy during their tenure as Board members of the Foundation. 
ekon1e 
Tbc Boord welcomes oor cewC$1. membet Joa11 Bn~u. ~D i' · n:nowned fWlCttoco.J 
potter wflooe 'Pr'Ort j. widel}' ~billed. SlJic. 21lso holds a ( uH-lul'!llc i llBiructor p:xsition i11 
~r111nic:s ; c ECIAD. 
2 PQrters Guild oi Bri ti CoJ W1l bJa 
Me-nu 
Seafood TaruLJ 
Sal moD. Tuna andTzurni ·Dai Tartat 
K.affu Llme and Le:mongr:l! 'D~i ng 
Lkmr(~im: 4' t Clrabcrum Genvrumami1Ier 
Smoked Obougan Wi£d Boar Loin 
Ra.mf~t Musbroom Medley 
D;;mi~~n~ de C.:lraberlOir Ruuge. 
Pt!:lrS po;_~.~;;heu in R~ \Vine 
Lemon m1.d lime Q-r•Ylitc 
Prosciutto W ~pper.l Pbeu.iJJlll B rt:! ~ 
S.luff~d wnb Ch·eD Dncd Tomatoes 
Gri 11cd Marn]ed P<;L~naa, Eggplant Cn:am. 
Set.ISUrltiJ Vegetables 
Do~ d~t CIH~rkm Gamay N.orr 
Goar 1\MJ Gorg<mm1a Cheese Smcb 
Grape and Ore en Oli"e. Sru:st~ 
Dessert Symphony 
.Pellt Four Sec 
s~oo.d Cup Coffee 
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HURRAH 
FOR NEWSlEITER VOLIJNTEERS 
Dudng the Lust .~uc m tbc hc-ru or August. 
'ol Ill, leers went lo l)tc GuiiJ off1r;t.: to ~•u{[ 
~mi mall Ut!ii'! St!pLcmber n~vslem:1. They 
W'C ro dcdicul.cl.l ; Ehcy <:\'CB Leo.-,};; it home [Q 
fi 1~bh. Nm'' Lhnt is L'O in1ni~rri ·or! Marl>' 
•fumks to R011:.1 Hillher.tll , Curol~ ~·laL('::illl 
Wld }vt.arie Snu Lh. 
I r )'Oll enn flcl p lhrs SJ'I.! >~t t:rnnmltleC, lllr:>' 
wmH wcdc:otl'1e you. C::!l l Ron ::3 ilL 
fil')4.~~4.6.550. 
A new mcmberslu p hs .. Ls m •be '"'i:lrb ii.Bd 
i.s: aruici pat41d to be lll'to'illla.blc 1n January 
PJ~ oooiO]II.."'t tile O;~~l)ory h>• Deccn1ber l 
mGO. Lo upda.Le 4lll)' of yoor . n fon:nii.lLOll 
.:ijldlor3-dd )'OUrcmai I addrc!l!l lf you would 
like it mr,;l utl~ in LM h::-~i ng. 
The n ex~ n~wsletter is a 
comhi-ned Nov/De~ issue. 
Please .nt6mit. tzll your 
Christmas m:tivrt.y notir:.es 
by WeJnesdn.y Octoher 12 
BOARD OF DIREC'JORS 
Ronna. Ander (,()4, ~ 1. 7576 
l.JJuLs de Iii Tom: 1504.511.8211 
Ron Ftricl:n 604 4}2 ~ .6577 
Ronda Green fi).<i_92 1.9888 
Ml)g~ Kn~l!' 604.9:!9.3:U.'5 
Rosema.ry Lca\•Ht 604.939.3141 
Dom~ .i'-~ 604.:!.!~_2<)27 
Ccli3 Rlce.Jone!l 604.S~.g.qm 
.Droru Slollil 604.736...3ID9 
Jim SC.lmpet" 1504.450.4602 
Roo Valli!! fu'lt-PlcsidenL 
~.32.5.1)5()9 
MADE OF CL Y AT CI1RlST!\c1AS 
Get-plW" t~pp/iaz.tiou in tJOW 
Oltce t~gwn ,,..c hil \ 'C endoscJ. an a.ppJirorion f011h l'o.r Made afCI.r o11L Christrn~ ~G be 
h!!lJ. rut !.he Roundl~us~ m downlQWrt Val)l.:uiWer on D2c.e1nber I Lh rou!).h J. Details 
app!!an:d <:Ill Pil.b-"C 3 of the last ncwsldtl!'r. Please: m~·i<:w 1 h~. 
A• 'hili pomt l am appcali ns rn 111ll thosc- prtiCTil5L~ti.!lfO~ "''oo ill'e ~..;f!Lcrnpla1Ln~ rcntul of 
a. SJX!CC buL tmve I)(U ye~ ;u bmi lie-d tl11o!u' :~~pplit'..l.Mtl. By t:OC L11nc- you ret:eL vr; thi.-; 
n~wsleuer. !he dmw l'orsp:aacs \'\'ill h.:J.vc occ-n dono Ol\ Sc:pteJitiJ!!i' :5. J I<:~WC'\ cr W(: Dllpc 
rbere is sml SfXIDC' for ~1}01~ •ot.•ht' ~LtU V..ln~ JL Remember S~I.I..'C rcqlLcst~ i.U'C druc 
sr: unp::d Oil r:'CccipL .rnd ill kl(.:nLed in c:hrnnologl...::tl sequence, Tt'lc f1urt')' t.i' ilf'Pl ic:ui()M 
llldtt.~l-es lbi.LL th1s will be a fLI II hoosc~ 
M11ggi Kneer has obl.aincil .- number L:f coo:.~rur.:illorHyp;: hcn'r·y r;,1nlh~ c;yl i nd.cr.s in 
S;)nd 12' lcn.gll\s, ana fi)('IL i 11 L.hi,LitiCI.el', \\<huo:;b iiiC idc.o.l.as.displny phnlhlS-WIJ.etJ C UI: iiU(l 
i!:pp~ial(! ~7..c~ lr yuy r,o.'Qul d IJ!k:e pJurtbs 'L'!re nro rcquc!ltn1g a H~unt.Jry oontriburion 
ot' S5 Qr;h lo defmy coots Lo the OuiJJ . Maggi may 100 1 eat:het.l :;~ L «.4. 9.:!9.:3:06. 
Our g1.1~:; l Ortlf:L~ irom Lh~ Soge.sts.u Sdloo1 of l bbana. featuring. modem dcsi ~. waLl 
pro\ ·id~:- bvo uernonstrahons on Saturday, lK:ccnlb;;li' l. Tbr: rim1ng ~f tltes~ ~spJays has 
not yct been dctc-rmtr1cd but Li)t; ar11ln~cm~~;oLs W! Ll be shown (or tnc 'OO.J•mr;;ll;.ol' the s, l~'.\'. 
'"file arti sl.s ~ •iLl eltoose Lhelr ... ·a:ses l'rorn Lhe-c~ramjc a.rtists fc:awJcd in our soow _ W e ~re 
p{~r:d to pro ... Ldc- Ellis cflhmlcc:mcm of our eve I'lL 
If you 1.\'i~h m.CJre infOf"rri.OUioo pit:•~ d.o out hesll3te lo r.::all me. PJea;se note that 
ll.ppl k:iJ.tJO:n fom'IS sbo11ld be mmled to tile G.tllery address. 
Ro1J Feklrl Sbow Chtu.- 1504.921.6677 
GALLERY OF BC CERAMICS 
OCTOBER EXIDBIT~ON 
Oc~ber •6 . ovem~Je.J S 
DEBRA .SLOAN 
Tilt \lo 0 1 k i lithe sll()VI.•. lOllSCiy HLictl DogJ, Bodies mid 01/wr~. is Lll Dcbril'!.j. words. qr1t1e 
a mi:rt!d bag. Tile inspmlfion for the !I~ rccC'llt ~vorks i-s the b:xt~·, be it .o.n:imal or hun1can. 
ll) d 10 n \'C lar.s,c dogs Of a,pproxi IJWl(t]j ~W()-i!fld [hfee f~tili size, [fK: lx.xJ)' !Jlem~ LS ql.li I¢ 
lbree-clJmeoSi{)[la] aJJd physrcaJ. wbLlc inotii!Cr pieces. such au Large vessel m-er t 'i"'O foo 
hisfl, the body ~s pnin Lcd ru: grapl,ic d~1Qm\ aroond [he our:eredges in gLazes and oil 
puint. 
At~ a result or baving a lar~l:' :illl . De'br~' 'ii.Ofl:: llll<: ncn nnly ch:161~d ill ~[)•le. but in 
scale. E"''et1 a chess se• 111 Jargc;r ' bU.Jllifc.. As Dcbna Si.l)'s. now rJmr J Ira'-~ 11 biggtr kiJ~r, 
rl~t door is~~~ lo worldr~.~ irJ a Jarger sr:ale. TlZL iM.t:(!T .s.cali! chaUeJJ!].f!S IJII! to e..'£'pm:.d 
rlJt l rMgi!I"J thai J •llf)tk wifb. Tn(~l iroogery ut!ing c,;pt~nded mrd wrner.imts cvrl'fr oCied 
w#t gr(.a/ly ()j}xr llu! 1¥-ork '.r impact. Scale does mallt!r. 
Openr ng ReL~plloo 
ThU11iday, October 5 
19:00 CD::!: I :00. 
3 
G ·n..o WORKSHOPS & SOCIAL CALENDAR 
OCTOBER 
Raku klln boiJ~Ung; IB1trbccui!J and 
You T(Jit) Can lbku 
Sunday OclOber I 11:00 
behind ilie GuLid on Gr..mv.iUc ls.land 
Fee; S 10.00 but Prc::-registratiQ111 ~::.. IKQ§-
sary~ s-pace is Hmltcd 
Rood•~ Q~ dem:(JilStiilltes oow LO bt!dd il. 
Ratu kiln. 
The Guild wiU s~y a ~Jmoo and I be 
rnembetS are i!..Sked 1.0 brmg sal..a.ds, Good-
ie...r:; aod btsq1.1e PJ'll to fire. 
C alhl Jdt.enun W•1tblho;p' 
Out or ~e Round 
Friday Ocr:obet' 20 L0;00.. £7;00 
Ccr.mm;s Oc:pc at Emily Carr fnstirur-e of 
Art &. Design 
Slj.:ks: !Frida>· nigli!1., 1~00 an die lilrgc 
Lecwrt:: HiJJI i.n new Wlllg of ECfAD 
Fee: Worksoops a.nd slides S3S.OO fOJ' 
members, ~d S40.00 f01 com. members 
Slid Ollly .S:S.OO qpea lo cbe P'Lblic 
CaiJii throws and alters l!:er fom-t~ Slle 
tbftn Ii res [b:el&:J Jn !!isMtl:s.oda..kiln (bat Sl''es 
dtem 11 very vbil.lully tactih: quaJily. 
NOVE:MBER 
Ho-w l.)li) Thty Do That? 
Ohrbilow il!)cconiiom; and Ornaments 
M1dc lil[CI•y 
Thursda)' Nowmoor 23 [~00 
Fre~ 
Three local cmmnmc arti!\t'l w:ill demon-
Mte ft.oo.v liu:~·~llbClir favoorite Cluist-
ma.s deco:ratioos.. Noo-alcoholic £SP8 
and g-oodies will be served. 
DECEMBER 
Mad~ or Cl•y at Chris1mas 
Dcocmbcr L -3 
Roundhoo!te-, Falsi~! Cre!!k onh 
SC~e pti.g(! 3 for more mnfc:f"l:m!IJ;(Im 
Guild Chrblmu Par(y 
Sa•!Jfday December 2 
Galt cry or BC Cc:ramk!l 
.II!. socia1 ~ve:rliitB ro eel e'br-a1.e d"!e I:Xpan-
~ L CJ a of lhc 0411 LCf)' iiD1.! to inl.:n::ldooe oor 
OC'\\' G.aiLNJ.• mamagcr Kimclla R.ajkurna • 
MenJIOOrs receh•o 25% off 3Jli}'t1tin8 ill •he 
~1.0~. Grt.i.!.L fcx;d, grr:a~ SiA"~~iagli artdl gOC'd 
rriemds... 
FEBRUARY 2001 
Bl'IICi! Cochrap e 
Saturday, Feb. ( fi,'Sul}day. Fe-b. 17 2001 
]0;00 -16..-(10 
ShadboU Ccnrrc for t!tc A ru/Smdio Tl)Ca• 
w 
.Fcc; Eilrlybinl :rcgittm•tooa LO 14lllllill)' 15, 
$65 (S:SO ror oollc~LU'l i\'Cr!liC].•lECIA D 
smde.ntS} 
Rr:gistr.llioo an~ Januu.ry LS • .$75($60 ror 
!ltnd.:mts) 
~\d.d OST (O ~~ f-ees 
Format; 
DB)' L~ Bruce dcm.oBSinl.tcs w~L tauo~·~ 
ins il:eelutiqutS in the momn1.g, foll.o~cd 
by rut I oour slidr:!'lecru:re pms:~mta.t.irm of 
llis own work:. FU'lJ finish Gt!ror,~,ring: in dte 
a Ire r:11.00 n. 
Day 2: Bli'IICC s.pc:mls tbe sooond dill}' fin-
ishing ""'(Irk ffQm. tM previ()l.tS: day Md 
1nel~~ a H2hr- lhr :s.l idc/Je~l.urc pres!Cfl-
cation on the:. •r~tork of odlcr potters to the 
e.arly af~rnooo... 
.. ~UN dettJils 
Detruls o( tb~ ~ats win be 00fltirntoll$]y updat£d in the m:mlcLtGr. You can also 
contact Maggi Kn.cN ar lim SlliD'Iper. They wtloome yOQt' foeed~'l(;k. and suggestions. 
Registration 
~c cheque!! for work!! bop! Qtlt to the P'o«ers Ouild of BC Md lmlil or delaver to 1he 
OuiJd Ofnc.e on Ornnville [stand. Please clearly mark bolih lbe c.bequ.e i<1Ddenvdopc. wid! 
lhc name ci lbe vrorubop.. 
Jrm StanJ~r 604..450.4602 and Maggi K~e.·r 604.929.3206 
4 P'ottef!! Guild o( BlitiRh Columbi:li 
EVENTS 
lOO Mile Bouse 
CARTBOO POTI'ERS G · lLll 
Th~ Arts CcuiJCd Md dteTounstAssoel.:\w 
lion 4irC lipomocing ifj ooofereru:.e II~Lr:d 
r\rtistsand. Cultural Tourbm: A Profit-
able IParme~ip oo Oc[oberl9·:20 ::!It til~ 
Lod&e m 100 MiJe Ho~.~Se •o erKOiffi~e 
art.is:t.s and iiDwism operators to wed~ to-
g.ctller. Wcit'boops i~Dde: 
• The Att of Mf!tkding 
• PaliiJlersbips llllai Woli;; 
• Ads and Brod1ures that Sell 
• Maldng lhe Mmt (Jf •he Medi.a 
• Oel Oovemme:nt oo )'OOt Side 
ror mo:n:: io(crn:naliom sec brochUJ"eS lef• al 
G1Jild orphooo lite:: Toori:sro Associauoo at 
2.50.392..2.2.26 l):r' eont"'c t Comelia 
J.Uu::llsslu o<idt21e111SSI<@ih.otmniil.com>. 
Nanaimo 
TOZAN SOCIETY 
F-411 Faring of 1br:: Nobor.ipna :scbr.:dlilc; 
Cktot:M:r 10 Ddavcr pOOi 
Ocoobe.r ll am.d 12 l..oo.d kiln 
O:::tober L3 lO 181 ~9 Firing 
Octo~r 22 Unloa.dins artd rnll· 
mut]aJ. sr:rvaoc for Yuk.lo YiiiDilmot.o 
Pot:s a:md workers BJe oceded for 1hc: r~ncg.. 
tf )'OO plan m brins polS and/or help at the 
faring pl~ taU oc c-mrul Om ASAP. 
Rcgmstra.fi on i !I nc~cssary. Pbone 
2S0.7S3,3.t199; <Wiieloii®tsfal'd. ~c.. 
If you nct.d to !book .a.cr::omm-odi:ltiunS aJ[ 
Lhe college deems.. can SII!Ddi a.L W cst:cm 
Swdent Housing. 250. 7S4..633R.. 
Charlolt@, North Carolina 
NCECA 200 I CoofcrCJJ&C 
March 28 - 3 L I 200] 
Tf you ha'lfe ~-a~ or wisil ll(llle:ul diseus· 
51Dml OOI!lta&l MIIJ)• Cay,~~- ](JOB Co-
rona .So-cot, 0~--er. CO, 802 L8. Dcaelli Be 
o .. ·mbuS. 
Bomb,- ISland 
Ck'tobcr ll-]6 
HandbuJidJng, Burnishina &JJd 
Sawd'u!il: RrilnK 
5 days:, .3 bTIII'day, fee: $15n inc! Lldtng 
mamri:ili. Ma.t(!JU.d Zadeh 250.. 703. 9'131 
Bc::lnYr l~fl :i''irklo m lPmt)'l .•.{usew11 wu'r ~ tn 
g(k!f, Spn11g 1997 
Bcl~JPo• right Yo~~ohQ stara;J'r!r8 belur.d Jus scu~·we 
PI? plmth; 'rt-'OJ'k <rppTW Z7r" .'rtgll, Sp,.wg J 9Y7 
YUKIOY 
~ N ~~ F. M 0 R T A l 
~IOTO 
~·1tm~h 31) IIJ:!5 - August ::!. L ~CXXl 
Yukiu y ;...m;'lmi'J(I:', the builder l) the r 0/;Ln kLir .... al M~h~pm• r(oiiC£1:. pll.'o'<C'U ;m. a .. 
lMII Augu~~ :!. L. ~COO 1 n H•.rtcJ 1 Ctty Jnp.1n. Y uh.w w;:~s born m ''un bar.J, Fun~J...,, 
Vdl~c. A ko C11t1nl~. H}<1gn ?rcfcctur.::. ln 1949 he m.Jnicd :\ IL\\'Ji.;u, tA ho \\as lw•; 
It l't:' s com pt•moo. He LS sun l\ cd b~ \o1al\ .lko . .lmkbtiJicl\ SlmJa...md ~,. lc Y t}.shtlw. 
H•sa IU.S.Ilk<: .J!lU lu~ WIfe. H•~llill111 .;m,J hc:r h~ roM ,,h•:s Dllm~.=rOU."l ,gn:mJchll..!n:n. 
lJ.: trw ned ;t, ... tea..:; ncr illlJ taul!h.L c cmo;nlaJ v ~l h ,I m Al;:o JI'IU f- lllli.!JI C L\' unit I 
- . -
rctircmen ttn I C.lf) l. As l.:~tc a:, IY55 ~ n•tum w Lo S\:hooi.L'l a.11 uOO.c~n,ldl-~tL1c ~1ll.JenL 
..tUhc Ccr.ltnt~s Dcpw ~rn~nl ol KyO(o Tcchnkll-Tit! '\[de; Cullc:~c. He bullt oi.i, lhn=c-
..:hllR'Ilx:r L unl: ng k.ll n m HJmcJ L In I~ I he w..:nt [CJ l..s1 Willl. The Rcpublu:: ul Chuw 
tu s.l.llil~ pnu(!ry and an [ 97~ lk hlltiL"' 1our-o..:hil.mlberN chmbt:np kdn. Ou nn~ 1971 
h...: .;tu.tjcd oll MW1LSCS. .SCI:lllll llo..;l UnJ'/CN:ity tn Spwn. rn . ~7 ~lie biJth .. li rC\\<'ICltl 
~ uc.h:d :s~ngk cham bet ..:~: 1l o:Jr kLI n 8 meter-; lon.!J. 
l 1'1 lin~ 117':;()' s he bui I L rho ft 1 ~t 1..ll the • o rth Amenc:J.IL T 07!111 kilns .JL Aa.jS~t<Jt I', 
Ant.tllt<J i.UW LD 1995 bt..tlL Lhc · 'uQD Ki l.n~ m ]':.nrlllt mo. Y ukio • i pl.o.n \\ i.L.., tu make 
inends LIJ Nort.h .Amcm.-.l t(lltelp \\ Hb the undcrs:ta.ndin~ o( pe.LlJie :wd ~:~ics. 
Y 11lao' !I g1fL was noL 11nl~ rhe tecbniL.Jt C\penasc of ncenJJliJI; m..tst.:r kiln btulcer hur 
the gi rl ofimngtng peo-ple Logc'lhcr £n cumpte1e a proJc:>;;t He l c:-~\·~ many ffit:nds 
in Rn1rsh C:0Jumbia and tile t:nt~l.l S!I1tcs. 
V11.1 vh.;~s 'laugh~ us tbatn w fi~J kJJncan t3l~ ~uu mto tbc-worldor cha.Q~- L=rom 
Lbt s, many unliSOOl res uh:s L:+Jn be prcxluccd Some J»CCCS are pncetess. 1\ fanng c::~n 
ruso be tile 0~111:: ofbcatJty. ·we may oonsjdcr Ch!U S~.'lme oftllr: wnr; <II'C oot g.o:XI 
~nough, b~o~~t we de' c:Lop .J. reel i 1'18 1 t"r \\ e do nm \\an~ t1) dJsQI"d e·.·cn "'tmperfet..1"' 
om::s. Y11lao also rLYm dla[ m IJhpie L'arings: crt'4t(f!d rome ~r)(krful p1cr;es. 
Tbe comtn£ o{Yukifr co .Nu.n.almc cbangcJithe toce o r po11~ in BM•• 'b Culurnbtn 
;;md C3n:W.:l. T I i..; aniLuencc allowed porra:r.s •o Jibe rue [hCrf \'r<Jrk ;!.fld prod liCe trnall> 
di ff~:r'i:11 L , freer st} lcs. His ~~.331.:~' vo.•tll oon~nmc. 
Tbe October fin ng •Jl lhe nobongam:) wall be dedtc3tcd lo Y ui..Jv 
and at rh~,; Opt!41mg, Gcnk~ T a · bt41Sbi. a Buddflis£ rllflfllk iJnd 
f nend ol' Yulao' !l wi II d1)01 ·ample B l.Dddhist ~iem••nO\I Cezcmooy. 
The o pening or tll.:! ~ dn ,..,. iII be co Sunday October ~2. 
M(mn:e11 Bearthlev 
JJw:rt: plmrogroplrs ~vert:' lak.e iJ dwring aur ...Urt wu!J Yukto :ltmramoltJ inlht! .rp.rm ~ 
of /997. He was •.~ry ~er~mus wirh Jtls lllm! aJUi lY'SfJJttY:~s while~~ wtre lt1 Hi.t~)t. 
/Jts hmnerown. H~ !em r.!.i (J !Jou.\'e for ( J liiC't'k wltere ~..oe lwe.d "as clrf' lar·.r~IJ ~ fQ-
gt:r/r(!r wi~h lJrrtt:" B.t(mJ:;Ic-.... · from Ncmaimo rmd A.t1JtnCRn parru Jrx H·Ymu. 
f /I' wtrs a mmr ' 'U)' mt.wiJ or lwre ~11il1r iris clay a11d fir~. Pafitrulari• IIi! ~:njoyed 
workirJ~ wil!J "bad boy cl6y"- his t;rpres.rimt: tluu (~ dtr)' rhf~~ ~~to'a.fJJ 'l rejirJtd aml 
predictable. Tluoo~h. clay IJe 111(4 tthl~ w confrcmr lris own imperjet:IJOJt.\. 
Celia ;md K~ii!J Rict:-Jonts 
Pott.crs GtJd d 41[ Bn tJm Col umbLll 5 
THE ELECl'RlC ECI .. ECTIC SCULPTURE OF RON TRIBE 
Som:1n~ c~ramistscomc tocl11~· 1 ~r Hi Ill r: Tbese people si.I.Cocssf ull )' 
push th-nr \~.:lY lhrm~sh maiJli.'lrc:un can::crs \\ hi]c Iil l in_g c\·cry spare 
mumcnl t\ tlh 1br:u pa:slii4..1fl f til.' .;JiJy, R:lr a I IJC: ·y few the: (,:UIJr.J~O corn~ 
Lo ka'lo'C tllc sC~ruri LyoL' lhcd::I}'JOO. Tllcy om4:t~~: f rorn •het r runc-10-l"i\'f: 
C(X:OOfiS 1.() plunge h~;JdJoog jmo lflc lac:[t le world o[ lbc O.:CinmiC U.r1S. 
R~,·- TII t~ Is on~ ufltl~ indhou.lwtl::; 1,\'bO ror •wcnl~1 -fi 'o'l! Ye3G worked 
· s J m..arkelmg U'n:.uJ u nL. When f:tc fJ Mlly decided 1u d~JJ&;.:aJe illJ ot 
llts.IJmc to dU)'. IJe swd Lhat j}C fcl[ rolca:~. 17ris wns illllti! :r.e'J.oen!le.f, 
rltm IJt'(Ul).• Wtlt! wluma£J lhmg.urcrm!d possible . .Jifter all, ifpo1lltc1Cllrs 
crmla' piroul!rte, wlrya:ntJdn 't IJ 1\.fy r~prt!..J$(d gc.'lrc.'.} re-joiced. arJcJ my 
ana.won stgJ1~d 'AI ltm..'' IIJ)' /r.ish grarwf.aUii!T wa:r .a ptwtl~r. Rn~tt 
Ll~.:..;cn bed the twcnt~· )'ears (ollowi ng h1s lllllr ke11n • c;:.U'<!C:r 11s tl ;VJ.V ~+"iiiJ 
11r0r* mul stud'], '"rtJr clien~. curmor:e, t'~ribiJIOIIS rmd lm,oel. 
Ron Tribe rmd.Ku6 Fl}wn 2000 
nuxt!ll :medi11-. hcjgh.t lllllgC: 20.0-3:S.O en~ 
Ron Ti-U~e Sc.ulpUirW Wa,U Pllflll.re 2.000 
nuMidJ rnedin. 41PJ11t1· ,lO.O '1- 30.0 CJQ 
QW.' r,cr a hiatus of almost ten >'4!31'.S, Roo bas fQSUmed. produt:LiOrJ IA'tlh 
Ius. curn:ntcoJicc[iQI1 of'7S p!t:~ for hts UJXoming c:d'l•b•t1oo eotitfcd The 
Voke lVlthilt.. The 0\'CmJl mood o( Lbis body of WOfklli JO~'OIJS. and rugllly 
pla}'fu]. &clwl' llis: blll1dbuilt pkocs L'l fant:ifu1 1 ~\·en Jl.ambo)•run. ADd Roo 
1s ooL bcmod by tltc cla."Q.Jca.l ccn~ar ain~ oi •rndimioo. Altllougl! b-is p;'!llettcof 
gl!Wl5 is mini m~l, be embcJJn;hes much of hi!! W~Xk -v-i•b lu~blig,llts of 
3Cf}'l ic p::!LI'ItS iiDd lu.cqucrs.. The ~ ark ronges from momumental ~·css-et !l m 
tbrte-wrne:nsianal wal l hansins~ ()f gcOmctncul fruit d u!lters. Hr: ~ also 
miMic works aba:L ~mbfc lnutL J nukshuk.s (t.lJ,e t.r:ldl,iOnttl. pLled-stor>e 
seulpL••res ~(j to guide [!'3\'~ll!I'S in 111~ oorm>. a!'ld ~u:..t.ers of cyl i Ddnca.l5eulptures into whiclt he has iitset1cd a bamboo tv.i:g [Opped 
~ith 0: hat-like shard. He calls Lltcse grouptngs Kit~ Nye-r.J. referencing pGrttaps to i~ 0\\-ll 'votcc within' - rele:a~~ed ·kyw<l!d, 
umnhibited and .soaring atxn.-c lhc clouds. 
In ~JLtLOD ro t,ei ns 8 dedi cared anis[. Roo {!I ai'IO a strong adVOC3t:.e of prumoung the arts Wlthm the oom m uru t)'. He Jli deeply involved 
m EldcKollege, i.tll extcn:ston progr.un uf ilr1 ed ucauon at Cttp:JILUJU Collt:gc. His upcoming ~:chi bi tllm ;u ilic Seymour Art GaUary 1 Deep 
Co'o'c, in Qc[obcr i.s scrvin,g as a fumiraiser for thls program. A pornoo of the pn1e~ "Ndl ~l• 'o HdcrooUc-gc Endowment Fr.knd, RQn 
"'" ) · 1 if rJr.t;,• i:t: a m~antn,!ful plat:t! for an o.nivt in soei~~. it if 10 pr{ll/.uft lrtflufy. Roo's current works are lx>lb bcau.lduJ as wcU as 
mromogful~ h1s 01estheti~;; c:OidtiblltiO.n 10 1be wQrJ..J LS ;:.lso tr:plett. '-''Elb (.;amrnumty spi:rit. 
t:.rce:rpr from ordr.Je J'T'M. Elt:crrJ'c, Ed~cdr. Ron Trlht 1 by lladltllt Chinm!ry 
Ron Tribe:. tltt 1!.-'otee Wltnin eM be seen :u. the &ymour An GalLery. Deep Co,· e. Noob V4111oouv~:r 
September '27 - Oetobcf 29 
Opcllins R~cptioc: Tuesday Octobcr3 LCJ:OO to ~1:00 
6 P<lLLcrs GwJd of 8 ritish Col urnb1 a October 2GOO 
SAFETY ISSUES. 
DG yqu ~· d Safo Use for LMti? 
Docs Bn)'(Jne ~ ~ ale. llm: for red and whiLe lead o.nd otl!o;:;r 
dirnge:rous t:hc-m:icals. which 1\:S.ve · e;n dQnaood to alt.$ centtes 
frori'J •Lmc to time? PJ~e Send iJJJ'OOilation £O [be 01J1Jd, r:/o Ric 
et.Jti.OT. 
Eye Prnledion 
Have- >'<JU woodcretl wlte[I'JeriO buy inff'3red or uhro\'lolet pro tee-
ilion gi<':~Sses r or lookinG in )'OIIr kiJn? Sec tbc:Ju[ yi A ugm;~ lssueor 
ChtJ' Tlme.J for 2fi article. by Mooooa Ras:sol This article.-~~ 
mi:mdS infr4ted. ~ l.O protect }'OIJ eyes fronl rumre (:;l~ts. 
Lenses with protection from infr.tred-C lr.mmumon at over 
3COCmc am oon!lid~red the best although me observe~ tflaJt mar~y 
safety supply li1UTeS onl~· b;we pror.tcUOIL for illframd-B { 1400 r.o 
3CXXJ~im), 
W.alcJ" Quality and Radon 
If yoo. have a ~emotnL s'udio you:sboold rest for radOJl. Tbis ~ s 
door: by req11estinG 11 w<Ue:rqualiLy rcpo£1for}'(JI.tl:' bumr: f:rorn )'OUr 
mlmicipality wl'!tcb will u:srually inclnd:G Gbc mdoc report. P1.-casC" 
rtOO! repot'\ing polieles may chrfer from resion to resi:on. Tbe 
guide i. Levels . ooukl Bm exceed 4 pi(()Curies per: I i tre of ~r. 
Serving W9stmn Canadian 
Patters for the past 30 years 
TE CHNO TIP 
ELECfRJC KILN WARNING 
When J rcnJmed from a trip to Ei!g1il1Jd in Jut~r I found that the 
tcmpc~ture in my eJear.ic ki Ln ""IllS o'icr 130F. I hfted llhe Hd nndl 
snw dlat the OODC 05 whna:s OCOIIO t!W. I'd Left on il post llll front 
of my lower peepltolo was a tem!JJOkl,, puddJc-_ The tltcr:mooouple, 
ill1hough sLJlJ r~iJlg lbe ~:empcralllrC. 'iYiiS giU£d inr.o the kilo '"'all 
brick'- mel ted poiCICLa.in'?~ 
l:k:[i!etive wortwLth un W'!:merud. BC H)'drosc:cms to indi.;a1e 
Ebat \!1 ool L of cl~trieily bit .my wL~. protQbly July L I ;l_(]d causOOI 
~br: !kilo to fm: it~rl Lootily tl\ei oompt!Uf ~have~ ratlsaf.e to 
stop lbc firing aftGr some ti rne of being ~tly on_ M;)• ~liL 
biiH is oormal so 1t "'' , t .a Loo,g 1nn.g, IU1d my lielve!l stm seem 
~."eEalively fJ ;sL, Wnh i!. rww lllcrmooou~c-.. J~C 111 cil!S'e, lhe kill" i:s: 
f~nns well. 
So lhe lt "'On p~ 10 ~ mf }'OIJ"re gmog!l\\o'a:yorar thunder ~ 
tbreat.ernng UNPWG ~be: kHc. Turmng Ho.ffwoo'tdo. 
I wn curi:ous abool wbat bappe11s to wiooO-in kilns? 
Doli~ ilDY s:im1Lilr ~rxies oc advice to the editor. 
Gillian Mclt4ill.a1l 
·Clays 
• Materlsls 
• Unde.rgJazes 
·Stains 
·Glazes 
• Tools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
Oil1 v.nc.ouvar Island a•• Gllr ln•w••t dealer 
lihe PoUery Warehouse In Nan.a imo 
• Books 
.. Vldsas 
.... , -FltrWt 9. 5 
~,. 1-t 
25 0~718~1988 
9548 ~ t92 Stme(. Surrey, B. G. V4N 3R9 
Pho!PIJ: 6tJ4.888~11 Fax: 60441B8-4247 
~il:.~.s~t/CO.ca 
fntemet r.¥WW..Q1llsnbain.com 
• Magazines 
7 
eOLLAHOR TION 
THE AITIC PROJECT 
Am.phoru.. 6 1.0 11: 30 .. 5 r;,m 
Glllian ~tE!\11i Ibm in QOIIn'bo-
nrltOil witfl .Er[c ~t:c•~alfe . 
mn~ fnr C&urdK:lr NeCI-[)adtz 
c :d1i oi lion .a L \1r wdso.r A a QaJ-
1~. Spnng 20::<1 
Gill i:m Mt.:Mtlli.LII rocently Spcrlt 
L' laJ~c pa11of a~ c::JJ Lhrrno. i rl,t(, 
U:SScmbl i liB :1rl:l ..;I ip p;rmtr n~ 27 
Otcek ;.·~Is lur W~rm From 
urllst Eric .!'v1cteal re 1.0 p:um 'i\ tlh 
undr:::~I:Jiic . Thr! precc::; were 
then bt squtd aoo clmr-~lazcd. 
The ... ttdc Pro fret W::L.'l l .. nmchcd 
.lit Lhe s()LJtho.!fll 1"\ llxrt:, ArL 
G.illlef) . Lclhbmlgc.last Mnn:ll 
:md h.ls mo' cd toll~ MaiL\ 'CM."Xi 
\ n 'M U.'\i!urn. Cf )'0'1• ·rrc m•er-
~rcd rn tbc tdro of oo1Jsbor.J-
1ion :md the 1 ll.jJ:ll lmt<lr' r;f t.'On 
r:::t!~ual ~\ ork . .;beck. t l out 
The '· tti-c Pro j ed 
AugiUS't I Cl-Ot:tobcr 30 
Pvfnltwcxxl A r (i allet;: 
l.lni '•tt:mLl}' oJ Vicron:1 
'"'ork:s don~ cl11 £abor3· 
~\·el ~·by Enr.: Mt.i-lcal(e illld 
GtJluw ).·1cMLLian 
EXHIBITIONS 
NEW WESTJ~tn STER, BC 
Amdia Douglas G:alle-ry 
OcLObtr 4 No,·cmber ~8 
Opcrm~·l htrmb.} O:L 5 16:30-:!ti:OO 
Donm to EortiJ, pai iucLi l!::lrll ~nw:.aro 
H $ !l ~I" aruJ pl -il llcn; by G i U tau 
MeMilllln, G.nJL«)• 1n [){rugl,J.s Col l~gc 
at 1\'-ct.'. Westmin-ster skyU•lJ tll..._,,...,n. 
Slide lccmre by Odl i;~n 
Thw~:J:.1~' October LJ., 1~.30 
TORO. TO~ 0 NT 
'G~iidiner useum of Ceramic Art 
Seprember 7 - JMJual) 7 -:!00 I 
The lirst North Amcrimn ~'< hibi,.Or'i d., (1£<:1,] lo .!:ip:tnnih moJcm 
.:ut truJ..'I~£r JBan \11 1"1') ". ~ eTiU1UCs. Soc. websj lc' ww 'ilr • ,grudancr 
nruscum.O(•.C3 or call -llo 51S6.&180 
STUl>JO 0PE:f\41NGS & SAL[ 
MARY FOX POTTERY 
Saturday Nmcmbcr 4 11 ~00.1 i;OO 
Sunda)' o'~mber 5 13:00-17:00 
Fc;.m.mng ne~ wooo rn porcclrun and e:ml'ien'il.•:m, ~u ~ oounl)' 
of sale iretn!i. ~.145.377 Llf c:rrull ~tn.iJI)fo.ll'\.(i!: homc.oom>, 
1;:. l "3nll A\ eoue, L;.:.dysmt Lh 
Dl.'COrate Your O,..,n Tiles 
wjth 
Louisa Lrt.ibma11 
Earthenware Decorating Workshop 
with 
Sunday Octo belt 29 
9:.>0 am to 3 :30 pru 
$55 
Lucas Centre 
2132 Hamilton Avenue 
~ orth Vancou vcr 
A fun·fiH.:-:1 d.l)l dt!r~.mumg r.rJes Jbr 
tabletops. wu.Jls, rnvcls and .D ,f[-
S,l\'Jng,. Yott '"'i I] decor-ale llqued 
oommeR:Lill [tics lt''Llh ull.dcrglazcs 
aBd glazes. !Bring yoor ~m:1gi~tOn 
;LrlJ pam 1 up • !::tornr . 5 ·u lc:s m-
c:Judcd; LLddi lmnal tiles .n.va•£abl.r;. 
El ri r'lg ~nrt bri s1Jc: SL'li n"br1.1sh.es, 
sponl;les. lfil~ng paper and refer-
ence ma1cnnJ. 
Regrstcr nt Lucas C~mtrc 
for PY J:: l or ~I I tl04 903 3333 
Gillian McMillan 
Sunday Odober IS 2000 
9~3& am to 3:30pm 
$49 
Lucas Centre 
2 132 Hami I Lon Aven m:, 
North Va.ncomrer 
I 10 R N 
S H 0 R E 
CONTINUING 
f D U [Alr 0 N 
0 rlhi.UJ demom~~ rnetlitods of making slab-rolled J'IOl[(!S .tlnd ules. On whed-
throo.,,rn piece.~. plrurcrs and ul es., sire l>h:rn::s bc.r Lloc.:or.nmg rdc.as u:sin,g. bri.ghtly 
oolmJi'W :!!Lip.:; . .Sit de presentatton ;:md recipes mcluded. 1\ leatllt!r· hi11 u 11le IS 
pnl'l>'idcd fora. great h.:mds-oo learning C~J)t:;lU!fll;.: 
RtpStr;r "~ LLx;as Cectre roc py 16-1 or calJ 604.900..3333 
Pottcl'!i Guild or B 1'\ti !;h Cotu. Lbi.J October 2000 
C."-LL FOR ENTRY 
NewYol'k 
d'eadlinc: Odobu 15 
ScJbo Jnt~onaJ Art Competition :ZOOl 
J<JDIJM}' 17 - fdml;.uy 7. 200 E 
.560 Bruooway :N"ew Y Ofk N"f 10J12. Tel: 212..226.4151 
Tbe L 51h illlnual ccmpetimioa j ::.-pom-~~ by Agora 1GaUery. 
Art-MIIU! a.ttd A,rtjs: Sprdnm1 m111gazine. Open to al'l a.-ri~ts 
\\'0001:'11!: m .a!l mcdm, 
Aw!.mls: SlO,OOO ~tc:d ~ rollows; :HCXXJ in m.sh prizes 
awa.rdcd. to 10 winru::Jrs~ S80CCI awarded to LO wi~rs :u ff!!e 
publication m Aitrs Spet;[ND'i tn:J.gazj:ne~ $ 1000 aw.arded to 5 
winners B.S free Internet publi.mtion.nnd promotioo m www.Art-
.tv1me.rom <bnp://IA'WW~art-mine..ooml>. Additional a'll!<£rib: 
i~of ~b eomm'l.in [be Agcr~Oil.Uccy A I b~,arn..s i!.nd ~:hl.bl ted 
art:'A'Ofk! Oil l!be Agoru G.a.11ery [n,l;fJileL sile. 
Fe 53.5.00 entry foo for ~ -5 vismd!l (slidt;S o r pootogmpb!l) and 
$5 for C3Ch addition. This f;~:c ]g r.!Oii1-rduooahiG. 
Galfery tomnll!tS~Il! lOft,. Rebil pice datcrminc:d by the artis[. 
Entce~ ·<itnp:llwww.218.;ll'a•8allery.cclft'lf200 I> 1D 1!1\tl!l" Ql'l I in.e. 
Chilliwack 
deadline OW 
Chilli wa..:; Mall invite I()CI)J poouen LO crcalo a. di play a"d do 
dcmomcrnrioiiS ror the publi& Ill tb~ Mall, ~ 19 I() 2l. 
Con13ct Pamcla. Law <cltiniwackmall @bolmB.il.cnm> 
FRASER VALLEYPOTT£RS GUILD 
EXHIBITION 
CJay Millennium Rea-o~tive 
Oc;tobe:r 'ZZ - .1\"o-.·cmbcr I :1 
openm~ ~lioo s.umay ooobc:r 22 
'13!30-16!00 
Twenll.y·fif1tlarmwer~ry show 8l'dlt Langley Genlentna.J Mu-
sciJm lmd }::artJooal E."<Jubitioo Cecure 
The rnt:S.sase o f Ulis e:d'i b~cion i.11 mh~L Ute NPG 1s a guHd for 
Lmyonc jnteresi.Cd m i.Lll :asp.x-Ui of I)XltteC:'· This mc.LUdcs. 11Je 
hobbyjst., stud.cr::lt~ p:ra{c~siOflal, t:cadtcr or eo.l1et:tor. 
You Are Invited to Exhlbj~ 
Jf you am s curr~t or~· member of 1M f~r Val ley Pot1mi 
Gudd, yoo a1 e eligi e 10 l:it~bnut .iJ, ··-r·e:ry special :Piece."' iiDd up to 
6 mugs. To '=Dttl' your W{ltk, ddi,.·er to ~ Oi;::LObcr' 12 Gttild 
m.cell Dg 111 Kwun~Lcn College. SurreJ' campu!i. oc:f<UDics SD.Idio 
be\v;."een 19:30 o.nd 2l::l0 OR gi-.·e IJ.") 21 Fraser Val~e)' Gwld 
ffi@mber OR b)• ooon. Tues.._by. Clerober 17 3I th~ Langley 
Cenll:llrua.l Mwsr::wn m Foo l...angfey. ln!orma.'IJoo 4ll1d d£tai1s: 
r::Wl Diame BIL604.530. L303 orCa1h.i 604..929.9175 oclbc Muswm 
604.888.3922. 
PLA.IINSMAN ~=d Dl>W: ¥QlJ'1.\ Box 1266, Med ne Hat, AHa. T1 A 7M9 
Phone 403-527-6:5:35 FAX 527-7500 
Internet ht1p:fldtgll o.comtplainsmarJ 
Vancouver Island Pottery 
Warehouse 
Senting Vancouver l1sland and the 
surround~ ng is ~an ds. 
See Sootl Leaf at 
#5, 2071 Sowh Wellington Road 
N analmo. BC V9X ·1 X7 
Phone/FAX 250~715-9006 
SQpplien, of= 
Complete 1in.e or pctteliY cis~. 
equipmB11t :and glaze mate ials. 
Store Houn: 
M!ln-F' rl 0:00run-5:00,pm 
Poltcrs Guild of B nllsb. Columbia. 
. r r.!tl'1.l;rw\ 
t 
N 
9 
.. orrERY BOOKS 
FOR SALE 
L am no loogcr involved in J):JLLc:ry and 
luvc 9. nurnbet or .JXliiC:[} tlooks for Je 3 [ 
l'Nsom.1bk prices on a varicly of topiQi, A 
complete I is;l witb pnc:es 1s. a.,.·.;ulabl!e: by c-
m•u I <1JfrulMYh0111c.com> or phomt: for 
mlXe inf()f1'11atloo.. Lin, 6:>4.733.034'9. 
1359 Can."!! tt ~L SLrctt 
Gram•11lt! I~I,.;Jrtd 
V!!.D(:-o iJ.v~r. BC 
VGH 3R7 
LeJ: 604.669.5f:A:S 
fax. ~.669 . .5627 
LO 
FOR SALE 
Sb.impo wl'luL Good coot.IJIIfl[], S60CJ 00 
CJ.II ~](}'l874. 51 
Ofy mpJc g3.!1 kiln 1 l<X <:L 283 J G • 1:~ .cu fL. 
\\'~lb sncl'.'es, S750 or OBO; Olymplt: g1L'S 
kiln modd 2.82'7 G. [(J C\1 i l-. w1tb sbelvc:s. 
$600~'~ 0130. A fl.J~ ,:-.1 yeste 2.50.675.41 ~7 
ur l i.I.X ::!....'10.675.4[37 
Motoriud pottcr•s bee! 'i\•Jib sc.,l =u-
mdlccJ. ,g.ood ronorli LJCil, t600 or OBO. 
Sill-.! 604 514.ij4::!..J. 
w~ NTED 
- lnttrri~lls ror \Vooo Kiln Con.'fCt'tl.di4)n. 
IISCd. stllc.o.n: c-nrtxdc- ~In . 1r:ilving~ L:!·~ 
~ nr s..ge (~l id Cra111e sheh·ins I !I grealH 
wml hurd bricll{str.:ugbts Dlld ril ·).All .::.on 
or Chns ~.3oo.rw. plc.a.sc: [eave a 
mes.sa~ if oo .amsw.cr 
nnouc:~ Studio Opening.~ :nuJ tdcs 
•n ilie C hrimnaS lsntt! • .Seod infor-
mation w lbe GuiL~ by OctBber 12.. I 
~1ARJG:T1NG OP.POR TUNITY 
Jc::m Cl!!merus ow~ of Pvr o' Gold, a 
cr.tn sbop 1n Lhc Yukon, irm~ pou:e 
ma};jng .h.igtt-qwlliry, fu t~:,;tiolltll work to 
.mhn)il poor.o~ or S<tmples oC "'oTt_ 
PoL 0' Gc!ld Linntl!li 
~ 12.9 4dt A \'enu~ 
\llhileborsc. Yukon 
YIA IH7 
867 .~.2058 o rcma.H 
<lclcmcn~ ®hypend yk.oClP 
NEWSLETTER 
S D:\US~HONS 
J nl'onn.:uion. pr~)ILL~. pooLogr.aphs, 
larors. re.v,ct. ·~. membership noe;."''S 
a r. Ll .JilRIJUnCC'nlCI'lt~ il&e: W I come 
nn.; tin1c. SplCO i ~I tmLLed; p{~sc su'b-
ll i 1 'C~t :l~ bnr:l .as possible .. lMd lt.~n­
llfy L~cs. Be- ce1 tam Co mel udc 
~'Ciur nami! .md l c-p.bom: nrJmb::r. 
M3Leri" t~~:~voo DJter t!K: ckadl me 
"~·IU becoosidcml rorf,JIIO·'A'Lnl!: m::ws-
k ttcrs_ We- rc~r-.. e 1ae n gbL toecllt f llf 
Spa.<:r: <J.IJU danty. Send to lbe- :lrldre:s 
shown bclm\ 
DE..tDLIN " 
Nm crnbcn'Det:cmbei 
January ~00 1 
Fcbrnaf}· 
~];,m;b 
Omv->e · - ishmt 
Sba.\\o'n Klein 
Wot:d.OcL 1::?. 
WeJ, Dec 6 
WcJ. J~[] 10 
Wed, Feb 14 
Galle.ry R f!taill h lhi.lger 
Klmchi.JJ Raj:ku:rmr 
Office td 
f~;\ 004.669 . .56'27 
emai!L ..:Jx:pguild®mtouch. bt;.ca!>o 
Ed~ lor 
uti a R•chafds-oo a• aOO\'C numbers of 
Lei 1!!04. 92"~ 33~ 
rax 604.~ l982 
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